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a familia Carabidae es uno de los grupos de
coleópteros más grandes en el Mundo, con alrededor de 40000
especies (Erwin 1991), de las cuales 8000 están en la Región
Neotropical (Erwin 2003). La familia hace parte del suborden
Adephaga y junto con Trachypachidae conforman la subdi-
visión Geadephaga (Beutel 1998). Estos insectos son básica-
mente depredadores y ocupan una variedad de hábitats, como
ambientes de agua dulce, playas de mar, hendiduras en rocas,
cavernas, glaciares de alta montaña, desde el subsuelo a las
copas de los árboles (Erwin 1991). Los carábidos son uno de
los taxones mejor estudiados debido a su diversidad, larga
historia evolutiva, amplio espectro de comportamiento y sen-
sibilidad a cambios ambientales (Erwin et al. 1979; Thiele 1977);
se han utilizado en trabajos biogeográficos (Erwin et al. 1979),
estudios ecológicos (Lövei & Sunderland 1996) y de frag-
mentación y monitoreos de hábitat (Davies & Margules 1998;
Thacker 1996).
Carabidae se considera claramente monofilético (Ball et al.
1998), y se han propuesto relaciones de parentesco con
Trachypachidae (Erwin et al. 1979); sin embargo, todavía
hay discusión sobre la filogenia interna del grupo, con pro-
puestas muy disímiles (Beutel 1995, 1998; Maddison et al.
1999; Shull et al. 2001).
Platynini
Platynini Bonelli es una tribu de la subfamilia Harpalinae,
conspicua y abundante en América, con alrededor de 20
géneros y 800 especies descritas (Erwin 2003) y un número
aún mayor sin describir. A nivel genérico el grupo está me-
jor representado en la porción Neártica de América, y la
diversidad de especies esta más centrada hacia los trópi-
cos, donde Dyscolus Dejean es el género con más espe-
cies. En Colombia la tribu comprende los géneros Dyscolus
Dejean, Glyptolenus Bates, Glyptolenoides Perrault,
Incagonum Liebherr, Sericoda Kirby, Laemostenus Bonelli
(introducido) y posiblemente Onypterygia Dejean (conoci-
do de Centro América y Venezuela, Cuadro 1).
L Platynini es una tribu de caracteres generalizados dentro
de los carábidos y que ha dado origen a numerosos linajes
(Liebherr 1986). Las especies de Platynini cazan otros artró-
podos, preferentemente de noche, sobre el suelo, hojaras-
ca y en zonas cercanas a fuentes de agua. La mayoría son
de aspecto externo uniforme, pero hay especies ligeramen-
te modificadas, como algunos Platynus aplanados que vi-
ven bajo cortezas o en bromelias.
Liebherr (1991) estudia la filogenia de la mayor parte de
géneros de Platynini. Los límites de la tribu y sus géneros
no son claros, por ejemplo, Liebherr & Will (1998) en su
estudio de genitalia de hembras y machos no llegan a con-
clusiones firmes.
En la Región Neotropical el género mejor representado
es Dyscolus con alrededor de 311 especies, ubicadas
por Lorenz (1998) y Erwin (2003) en el género Platynus;
le siguen Glyptolenus, Onypterygia (más común hacia
Centroamérica) e Incagonum (género restringido a
Suramérica). Sericoda está representado en el norte de
Suramérica con una especie y Laemostenus es un géne-
ro recientemente introducido con dos especies. Para los
Platynini suramericanos, es probable que el linaje
Agonum – Incagonum sea el más antiguo (Liebherr
1994a); Onypterygia parece ser el más reciente, con una
modesta representación en Suramérica (Whitehead &
Ball 1997). En general, los Platynini de Suramérica se
encuentran concentrados en la parte norte de la Cordi-
llera de los Andes (Colombia, Venezuela y Ecuador); al
sur, los Platynini son un poco menos diversos, debido
probablemente a las condiciones climáticas más extre-
mas (bajas temperaturas y fuertes vientos) y también a
eventos históricos, considerando que géneros como
Dyscolus se están expandiendo en Suramérica reciente-
mente (en términos geológicos) a partir de ancestros
más septentrionales.
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Radiación de Dyscolus
Dyscolus es un grupo con muchas especies, probablemen-
te como consecuencia de una radiación en el medio monta-
ñoso, donde las “islas” de páramos y zonas altas, así como
los valles interandinos han formado condiciones propicias
para la diversificación con multiplicación de formas
geográficamente restringidas (Moret 1990c; Liebherr 1994b;
Moret 1998); éste es un fenómeno estudiado ampliamente
en islas (Darlington 1970; Liebherr 1988). Dyscolus (como
otros carábidos) posee adaptaciones de comportamiento
para sobrevivir en ambientes fríos, extremos y de deseca-
ción (Sømme et al. 1996); es común coleccionar especímenes
braquípteros o ápteros, condición que afecta en forma ne-
gativa el poder de dispersión de estos insectos (Brandmayr
1991) y que se asocia a la distribución estrecha de muchas
especies de Dyscolus.
Estudios taxonómicos
La historia sinonímica de los géneros Platynini es rica, so-
bretodo para nombres asociados al género Platynus. En el
siglo XIX las especies de Platynini fueron ubicadas por
Chaudoir, Dejean y Reiche en Colpodes, Agonum y
Anchomenus principalmente; después, algunas de éstas
fueron trasladadas a los géneros Dyscolus, Platynus y
Glyptolenus. En los últimos años Perrault y Moret han re-
validado o propuesto géneros basados en especies inicial-
mente descritas en Platynus. Liebherr (com. pers. a George
Ball) actualmente estudia la sistemática de la subtribu
Platynina para aclarar los límites entre los numerosos géne-
ros y subgéneros existentes, lo cual será de valiosa ayuda
para retomar la taxonomía del grupo, sobretodo en lo co-
rrespondiente a las especies de Suramérica. Aquí se acepta
el nombre Dyscolus, pero en un sentido más amplio que el
de Moret (1989b) (ver anexo).
En el Neotrópico, la fauna de Platynini se ha estudiado
mejor en México, sobretodo en las cadenas montañosas
(Ball & Shpeley 2000); Erwin (2003) cita para ese país 141
especies de las cuales 85 pertenecen a Dyscolus. En
Suramérica, se conoce bastante de los Platynini para Vene-
zuela (e.g. Perrault 1992b, 1993c) y más para Ecuador (e.g.
Moret 1990c, 1993, 1994, 1998). Para Colombia se registran
casi 100 especies, gracias a fuentes de información prove-
nientes de descripciones del siglo XIX, enriquecidas con
estudios recientes de Perrault (e.g. 1992a, 1993a, 1993b). En
general los Platynini conocidos hasta ahora tienen distri-
buciones locales en las áreas centrales del país asociadas a
los sistemas montañosos, con altitudes mayores a 1500 m;
se estima que si se tiene en cuenta la complejidad orográfica
de Colombia (como en México), la tribu Platynini puede
estar representada por mucho más de estas 100 especies en
el país: parte del material revisado para este trabajo corres-
ponde a nuevas especies que se describirán en un futuro.
En cuanto a claves de identificación para los Platynini
suramericanos, se cuenta con varios trabajos. Para el Ecua-
dor y del sur de Colombia Moret (2003) propone claves
para reconocer Sericoda, Incagonum, Dyscolus y
Glyptolenoides; para los géneros de la subtribu Platynina
se puede consultar a Moret (1999), aunque los nombres
Glyptolenopsis Perrault y Dyscolidion Moret, se conside-
ran como subgéneros de Platynus (Lorenz 1998; Erwin
2003). Probablemente los géneros Andinocolpodes Perrault,
Scaphiodactylus Chaudoir y Stenocnemion Moret sean
grupos de especies dentro de Dyscolus.
Moret y Perrault han realizado estudios para grupos o áreas
geográficas determinadas en Ecuador y Venezuela, siendo
relevantes Perrault (1992a, 1993a, 1993b) para la mayoría de
los Dyscolus del norte de Suramérica, Moret (1990a, 1991,
1993, 1994) para Dyscolus de Ecuador, Whitehead (1974) y
Perrault (1991) para Glyptolenus y Glyptolenoides y
Whitehead & Ball (1997) para Onypterygia.
Es muy necesaria una clave para los géneros de Platynini
neotropicales o al menos de Suramérica, que pueda tener
en cuenta las ideas de Habu (1978) en la separación de las
subtribus Platynina y Sphodrina (esta última representada
por Laemostenus), ya que esta contribución es importante
por tener en cuenta la genitalia femenina y la masculina en
el establecimiento de las relaciones filogenéticas dentro de
la tribu (Liebherr 1986).
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The family Carabidae constitutes one of the
biggest groups of beetles in the world, containing around
40000 species (Erwin 1991), of which 8000 are distributed
in the Neotropical Region (Erwin 2003). The family
belongs to the Suborder Adephaga and along with
Trachypachidae, comprises the subdivision Geadephaga
(Beutel 1998).
The Carabidae comprise one of the best-studied beetle
taxa because of their diversity, long evolutionary history,
wide spectrum of behavior and sensitivity suitable for
ecological studies with conservation purposes (Erwin et
al. 1979; Thiele 1977). These insects have been used in
studies of biogeography (Erwin et al. 1979), ecology (Lövei
& Sunderland 1996) and habitat fragmentation (Davies
& Margules 1998, Thacker 1996). The family Carabidae
has long been considered monophyletic (Ball et al. 1998),
and it has been proposed that its sister taxa is
Trachypachidae (Erwin et al. 1979). On the other hand, the
internal phylogeny of the group remains controversial
(Beutel 1995, 1998; Maddison et al. 1999; Shull et al. 2001).
Platynini
In America, Platynini Bonelli, 1810 is one of the most
conspicuous and abundant tribes within the subfamily
Harpalinae (Carabidae), with about 20 genera and 800
described species (Erwin 2003) and even a larger number of
undescribed taxa. The highest diversity at the genus level
is centered in the Nearctic Region, whereas the species
diversity is higher towards the tropics, where Dyscolus
Dejean, 1831 is the genus with the most species. In Colom-
bia, the tribe comprises the genera Dyscolus Dejean,
Glyptolenus Bates, 1978, Glyptolenoides Perrault, 1991,
Incagonum Liebherr, 1994a, Sericoda Kirby, 1837,
Laemostenus Bonelli, 1810 (introduced genus) and
probably Onypterygia Dejean, 1831 since it occurs in
Central America and Venezuela (Box 1).
Platynini is a tribe with the typical characters of the family
Carabidae; it contains multiple lineages (Liebherr 1986).
Members of this group hunt upon other arthropods, mostly
during the night, over the ground, the leaf litter and areas
near water bodies. The majority of the species display the
typical body plan of the group, but some display slight
modifications, such as those of some Platynus that have
flattened body shapes adapted to life under tree bark and
bromeliads.
Liebherr (1991) studied the phylogeny of the majority of
the genera within Platynini. The limits of the tribe and its
genera are not clear until now, for example, Liebherr &
Will (1998) studied the genitalia of females and males, but
did not provide conclusions pertaining.
In the Neotropical Region the most diverse genus is
Dyscolus, with about 311 species, placed within the genus
Platynus by Lorenz (1998) and Erwin (2003); followed by
Glyptolenus, Onypterygia (more common towards Central
America) and Incagonum (Endemic genus of South
America). Sericoda is well represented in the North of South
America by one species and two species of the genus
Laemostenus that were recently introduced. Within the
South American Platynini, the lineage Agonum –
Incagonum seems to be the oldest (Liebherr 1994a) and
Onypterygia seems to be the most recent (Whitehead &
Ball 1997). The diversity of South American Platynini
is mostly concentrated in the Northern portion of the
Andes Range (Colombia, Venezuela and Ecuador) and
its diversity decrease towards the South, perhaps due
to the extreme climatic regimes (low temperatures and
strong winds) as well as historical events, such as the
fact that genera like Dyscolus expanded recently into
South America from ancestors with Northern
distributions.
The Dyscolus radiation
Dyscolus is a diverse genus, perhaps because of a
radiation in mountainous habitats, where geographic
isolation created by the formation of “islands” in the
paramo and the inter-Andean valleys may have promoted
the formation of new species (Moret 1990c; Liebherr
1994b; Moret 1998). This speciation mechanism has been
widely studies in islands (Darlington 1970; Liebherr
1988). Dyscolus (as other carabids) displays behavioral
features adapted to extreme cold and desiccating climates
(Sømme et al. 1996). Both brachipterous and apterous
specimens are common, a condition that may impose limits
on the dispersal abilities of the group (Brandmayr 1991).
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Taxonomic studies
The history of synonymy of the genera of the Platynini is
quite rich, especially to those names associated with
Platynus. In the XIX century the species of Platynini were
placed by Chaudoir, Dejean and Reiche in Colpodes,
Agonum and Anchomenus; then, some of these were
transferred to the genera Dyscolus, Platynus and
Glyptolenus. Last years, Perrault and Moret propose
revalidate or propose new genera based on species
previosly described in Platynus. Liebherr (pers. comm. to
George Ball) is currently investigating the systematics of
the subtribe Platynina in an attempt to clarify the
taxonomic limits of the numerous genera, especially those
with South American distribution. Here we accept the name
Dyscolus, but in a broader sense than that of Moret
(1989b) (see appendix).
The Neotropical fauna of Platynini has been well studied
in Mexico, especially in the mountainous areas (Ball &
Shpeley 2000); Erwin (2003) reported 141 species for
that country, of which 85 belong to Dyscolus. In South
America, the Platynini from Venezuela (e.g. Perrault
1992b, 1993c) and Ecuador (e.g. Moret 1990c, 1993, 1994,
1998) are well known. 100 species have been recorded
for Colombia, a figure that comes from XIX century
descriptions and was recently enhanced by Perrault (e.g.
1992a, 1993a, 1993b). The known Platynini have local
distributions in the central part of the country that are
associated with mountains with elevations higher than
1500 m. It is estimated that, as in Mexico, the tribe
Platynini in Colombia can bear many more species taking
into account the orographic complexity of the country.
Part of the material used in this study corresponds to new
species that will be described in the future.
Several taxonomic keys are available for Platynini from
South America. Keys for the genera Sericoda, Incagonum,
Dyscolus and Glyptolenoides from Ecuador and South of
Colombia were made by Moret (2003); keys for the gene-
ra of the subtribe Platynina were made available by Moret
(1999), although the names Glyptolenopsis Perrault and
Dyscolidion Moret, are considered (Lorenz 1998; Erwin
2003) as subgenera of Platynus. The genera
Andinocolpodes Perrault, Scaphiodactylus Chaudoir and
Stenocnemion Moret are likely to be groups within
Dyscolus.
Moret and Perrault have done studies on the group on
certain localities or geographical regions in Ecuador and
Venezuela. Of these studies is worth mentioning Perrault
(1992a, 1993a, 1993b) for Dyscolus from North of South
America, Moret (1990a, 1991, 1993, 1994) for Dyscolus
from Ecuador, Whitehead (1974) and Perrault (1991) for
Glyptolenus and Glyptolenoides and Whitehead & Ball
(1997) for Onypterygia.
It is imperative that a key is made for the genera of
Neotropical Platynini or at least for South American taxa.
Such work should include the taxonomic delineations
suggested by Habu (1978), in which he separated the
subtribes Platynina and Sphodrina (the latter represented
by Laemostenus). That contribution took into account the
male and female genitalia characters for the analysis of
phylogenetic relationships (Liebherr 1986).
Cuadro 1. Géneros y número de especies de Platynini en Colombia y su representación en el Neotrópico. Cifras para el
Neotrópico basadas en Erwin (2003).
Box 1. Genera and number of species of Platynini present in Colombia and the Neotropical Region. Figures for the
Neotropcial Region were based on Erwin (2003).
Número de  Especies
Species Number
Colombia Neotrópico
Colombia Neotropics
Taxón
Taxon
Dyscolus Dejean, 1831 80 208
Glyptolenoides Perrault, 1991 6 9
Glyptolenus Bates, 1878 5 23
Incagonum Liebherr, 1994a 2 21
Laemostenus Bonelli, 1810 1 1
*Onypterygia Dejean, 1831 2 * 3 5
Sericoda Kirby, 1837 1 2
Total 97 299
* De probable presencia en Colombia
* Likely to occur in Colombia
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Distribución Distribución Altura Referencia
Taxón Neotropical en Colombia (msnm) Bibliográfica Observaciones
Taxon Neotropical Distribution  Altitude Bibliographic Observations
Distribution  in Colombia (masl) Reference
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Carabidae
Harpalinae
Platynini Bonelli, 1810
Dyscolus Dejean, 1831
Dyscolus acutipennis (Chaudoir, 1850) co ** Perrault 1990a, 1993b MNHP
Dyscolus acutus (Putzeys, 1878) co ns 1205 Perrault 1992a L MNHP
Dyscolus aeneipennis (Dejean, 1831) comb. n. co ec Liebherr 1992
Dyscolus agonoides (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993a H MNHP
Dyscolus ahenonotus (Putzeys, 1878) co *** ma Perrault 1990a, 1992a H MNHP
Dyscolus alpaeoides (Chaudoir, 1878) co *** Perrault 1990a, 1993b L MNHP
Dyscolus anthracinus (Putzeys, 1878) co cun 3000 Perrault 1990a, 1993b L MNHP
Dyscolus asphaltinus (Chaudoir, 1878) co ec cun Perrault 1993b L MNHP
Dyscolus atratus (Chaudoir, 1859) co cr ec ma Perrault 1993b
gu me pn
Dyscolus atroaeneus (Putzeys, 1878) co by 2600 Perrault 1993b MNHP
Dyscolus beryllinus (Putzeys, 1878) comb. n. co Erwin 2003 MNHP
Dyscolus bispinosus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1992a
Dyscolus bogotensis Perrault, 1992 co cun 2600 Perrault 1992a
Dyscolus brachypterus (Chaudoir, 1878) co Perrault 1993a H MNHP
Dyscolus brevipennis (Motschulsky, 1864) co Erwin 2003
comb. n.
Dyscolus brevis (Putzeys, 1878) co *** Perrault 1990a, 1992a MNHP
Dyscolus carbonarius (Putzeys, 1878) comb. n. co cun 2600 Perrault 1990a L MNHP
Dyscolus caucaensis Perrault, 1992 co vc Perrault 1992
Dyscolus chalconotus (Chaudoir, 1878) co *** cun Perrault 1990a, 1993b H MNHP
Dyscolus ciliatus (Chaudoir, 1878) co cun Perrault 1993b H IRSNB MNHP
Acrónimos / Acronyms. MNHP = Museum  National d’Histoire Naturelle, París, Francia e IRSNB = Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique, Brusselas, Bélgica (se indica si tienen depositados: H = holotipo, L = lectotipo o PL =
Paralectotipo). Otros museos son: CEUA = Colección Entomológica Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; CTNI =
Colección taxonómica de insectos “Luis María Murillo” - Corpoica, Mosquera - Tibaitatá, Colombia; IAvH = Instituto
Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Colombia; ICN-MHN = Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá; MHNUPN = Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá; UNAB =
Museo Entomológico de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Anotaciones y convenciones / Notes and abbreviations. La distribución para el Neotrópico se toma de Erwin (2003). Las
referencias citadas son la fuente de información para el nombre y distribución geográfica de las especies en el país; en
algunos casos la combinación del nombre del género + epíteto específico no corresponde con la presentada aquí, pero sus
datos son válidos para la especie. Los ejemplares de las especies que aparecen relacionadas con el MNHP fueron observa-
das por George Ball. SA = Suramérica. * Género Introducido en América de origen Paleártico. ** Nueva Granada (localidad
textual del tipo) *** Colombia (localidad textual del tipo). [ ]: taxa de probable distribución en el país.
The distribution in the Neotropical Region was taken from Erwin (2003). The cited references are the source of information
for both the name and the geographical distribution of the species in the country; in some instances the combination of the
genus name + the species name do not correspond the one included here, but the associated data are still valid for those
species. The specimens from MNHP were observed by George Ball. SA = South America. * Introduced genus into America
from the Palearctic Region. ** Nueva Granada (locality of the type) *** Colombia (locality of the type). [ ]: likely
occurrence in the country without confirmation.
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Distribución Distribución Altura Referencia
Taxón Neotropical en Colombia (msnm) Bibliográfica Observaciones
Taxon Neotropical Distribution  Altitude Bibliographic Observations
Distribution  in Colombia (masl) Reference
Dyscolus clarus (Chaudoir, 1878) co *** by 2700 Perrault 1990a, 1992a L MNHP IAvH
Dyscolus conicus (Chaudoir, 1878) co vn ma 2240 Perrault 1992a IAvH
Dyscolus consanguineus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993b MNHP
Dyscolus cordicollis (Motschulsky, 1864) comb. n. co vn Erwin 2003
Dyscolus corvinus (Dejean, 1831) co *** cun 2600 Perrault 1990a, 1993a MNHP
Dyscolus cyanellus (Chaudoir, 1850) br co gf Moret 1990a
Dyscolus cyaneocupreus (Putzeys, 1878) comb. n. co cl to Erwin 2003 MNHP
Dyscolus cyanicollis (Brullé, 1834) comb. n. co Erwin 2003
Dyscolus degallieri (Perrault, 1991) comb. n. br co na 1000 Perrault 1991, IAvH
Liebherr 1992
Dyscolus despiciendus (Chaudoir, 1878) co *** Perrault 1990a, 1993a L PL MNHP
Dyscolus donrwi Perrault, 1993 co by cun 2600 3340 Perrault 1993b IAvH
Dyscolus dyschromus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993a
Dyscolus feronioides (Reiche, 1843) co *** by cun 2900 Perrault 1990a, L MNHP IAvH
1993a, 1993b
Dyscolus grandicollis (Reiche, 1843) co *** Perrault 1990a, 1993b MNHP
Dyscolus hebeculus (Bates, 1891) co ec Perrault 1993a, H MNHP ICN-
Camero 1998 MHN MHNUPN
Dyscolus inconspicuus (Chaudoir, 1878) co cun 2600 Perrault 1993b H IRSNB;
L MNHP
Dyscolus interruptus (Putzeys, 1878) co ant 1475 Perrault 1993b H MNHP
Dyscolus landolti (Putzeys, 1878) co ns snt 1205 Perrault 1992a
Dyscolus laticollis (Reiche, 1843) comb. n. co ** Perrault 1990a MNHP
Dyscolus latidens (Chaudoir, 1859) co vn ** Perrault 1990a, 1992a MNHP
Dyscolus leptomorphus (Chaudoir, 1878) comb.n. co *** cun Moret 1990a, H MNHP
Perrault 1990a
Dyscolus longipennis (Reiche, 1843) co Perrault 1992a H MNHP
Dyscolus lucidus (Chaudoir, 1878) co *** Perrault 1990a, 1992a MNHP IAvH
Dyscolus melas (Putzeys, 1878) co ** snt 2625 Perrault 1990a, 1993b H MNHP IAvH
Dyscolus micans (Putzeys, 1878) co bo snt 2150-2220 Perrault 1993b IAvH
Dyscolus monterredonda Perrault, 1992 co cun hu 1950 Perrault 1992a L MNHP
Dyscolus morosus (Chaudoir, 1878) co Perrault 1993a
Dyscolus muzo Perrault, 1993 co cun Perrault 1993a L MNHP
Dyscolus obesulus (Chaudoir, 1878) co ** ma 2475 Perrault 1990a, 1993a L MNHP
Dyscolus oopterus (Chaudoir, 1859) co Perrault 1993a L MNHP
Dyscolus ovatus (Putzeys, 1878) co by 2600 Perrault 1993b
Dyscolus phaeocnemis (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993b L MNHP
Dyscolus physopterus (Chaudoir, 1878) co *** Perrault 1990a, 1993b L MNHP
Dyscolus piceolus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993a MNHP IAvH
Dyscolus platynoides (Chaudoir, 1878) co ** ma 2475 2620 Perrault 1990a, 1993a L MNHP
Dyscolus politus (Putzeys, 1878) comb. n. co *** Moret 1990b L MNHP
Dyscolus princeps (Bates, 1878) comb. n. co ni Moret 1990b
Dyscolus protensus (Putzeys, 1878) co cun Perrault 1993b
Dyscolus pseudoconicus Perrault, 1992 co *** Perrault 1992a MNHP
Dyscolus punctatostriatus co Moret 1990a, MNHP CEUA
(Putzeys, 1878) comb. n. Perrault 1990a IAvH
Dyscolus purpuratus (Reiche, 1842) co cr me pn ant cl ri vc 1500 1850 Perrault 1993b L MNHP
2000 2015
2800 3000
Dyscolus quadricollis (Chaudoir, 1859) co ** Perrault 1993a
Dyscolus reichei (Perrault, 1989) co vn Perrault 1989, MNHP IAvH
1990a, 1992a
Dyscolus rutilans (Motschulsky, 1864) co vn by 2700 Perrault 1993b H MNHP
Dyscolus seriepunctatus (Chaudoir, 1859) co *** Perrault 1993a L MNHP
Dyscolus sinuosus (Chaudoir, 1878) comb. n. co ** Moret 1990a, MNHP
Perrault 1990a
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Taxón Neotropical en Colombia (msnm) Bibliográfica Observaciones
Taxon Neotropical Distribution  Altitude Bibliographic Observations
Distribution  in Colombia (masl) Reference
Dyscolus spinipennis (Reiche, 1843) co Perrault 1992a CEUA IAvH
MHNUPN
Dyscolus steinheili Perrault, 1993 co by cun ma ns 2300 2700 Perrault 1993b MNHP
Dyscolus striatulus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993a H MNHP
Dyscolus subangulatus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1992a H MNHP
Dyscolus subiridescens (Chaudoir, 1878) co Perrault 1993b H IRSNB; MNHP
Dyscolus subreflexus (Chaudoir, 1878) co ** Perrault 1990a, 1993b IAvH
Dyscolus subviolaceus (Chaudoir, 1842) am bo br co cu ri snt 2000 2200 Perrault 1993b MNHP
ec gu ja me vn
Dyscolus sulcatus co Erwin 2003
(Guérin-Méneville, 1844) comb. n.
Dyscolus thiemei Perrault, 1990 co Perrault 1990b H MNHP
Dyscolus trapezicollis (Putzeys, 1878) co ve ns snt 1205 Perrault 1990a, 1992a
Dyscolus unipunctatus Perrault, 1990 co cun 2600 Perrault 1990b, 1993b H MNHP
Dyscolus vegaensis Perrault, 1992 co cun 1250 Perrault 1990a, 1992a H MNHP
Dyscolus villavicencio Perrault, 1992 co met Perrault 1992a
Dyscolus viridiauratus (Bates, 1878) comb. n. ni pn co Moret 1990b
Glyptolenoides Perrault, 1991
Glyptolenoides azureipennis (Chaudoir, 1859) br co Perrault 1991, IAvH
Erwin 2003
Glyptolenoides azureus (Chaudoir, 1859) bo co ec vn *** ns 2380 Whitehead 1974,
Perrault 1991,
Erwin 2003
Glyptolenoides cyclothorax (Chaudoir, 1878) co ec *** Perrault 1991,
Erwin 2003
Glyptolenoides elegantulus (Chaudoir, 1878) co Perrault 1990a, 1991,
Erwin 2003
Glyptolenoides sulcipennis (Chaudoir, 1878) co cun 2600 Whitehead 1974,
Perrault 1991,
Erwin 2003
Glyptolenoides sulcitarsis (Chaudoir, 1878) co Perrault 1991,
Erwin 2003
Glyptolenus Bates, 1878
Glyptolenus apicestriatus (Reiche, 1843) co *** Whitehead 1974,
Erwin 2003
Glyptolenus janthinus (Dejean, 1831) br co cr pn Whitehead 1974,
Erwin 2003
Glyptolenus nigritus (Chaudoir, 1878) SA Whitehead 1974,
Erwin 2003
Glyptolenus nitidipennis (Chaudoir, 1850) co *** Whitehead 1974,
Erwin 2003
Glyptolenus spinosus (Reiche, 1843) co *** Whitehead 1974,
Erwin 2003
Incagonum Liebherr, 1994a
Incagonum aeneum (Reiche, 1843) co ec pe by cau cl 1800-2800 Moret 1989a, IAvH
cun qu Liebherr 1994a,
Erwin 2003
Incagonum pedestre (Putzeys, 1878) co Erwin 2003
Laemostenus Bonelli, 1810
Laemostenus (Laemostenus) Bonelli, 1810
Laemostenus (Laemostenus) complanatus ch co pe ama by cl cun 100-2600 Casale 1988, IAvH ICN-MHN
(Dejean, 1828)* hu met na Erwin 2003 MHNUPNUNAB
ns ri snt to
[Onypterygia Dejean, 1831]
[Onypterygia fulgens Dejean, 1831] cr es gu ho Whitehead & Ball 1997
me ni vn
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Distribución Distribución Altura Referencia
Taxón Neotropical en Colombia (msnm) Bibliográfica Observaciones
Taxon Neotropical Distribution  Altitude Bibliographic Observations
Distribution  in Colombia (masl) Reference
[Onypterygia tricolor tricolor Dejean, 1831] be cr es gu ho Whitehead & Ball 1997
me ni pn vn
Sericoda Kirby, 1837
Sericoda bembidioides Kirby, 1837 co cr ec es by cun to 750 2900 Liebherr 1991, CTNI IAvH ICN-
gu me vn 3160 Erwin 2003 MHN UNAB
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Anexo  / Appendix
Lista de sinónimos para los géneros de Platynini en Colombia. “*” Para otras especies en Suramérica.
Synonym list of the genera of Platynini in Colombia. Those synonyms of species from other South American countries are
denoted with “*”.
Dyscolus Dejean, 1831:437
Platynus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Whitehead, 1973:175
Platynus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Liebherr, 1987:308
Platynus Bonelli grupo de especies degallieri
Liebherr, 1992:10
Agonum Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en parte
in part): Whitehead, 1974:131
Anchomenus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part)
Colpodes MacLeay 1825:17 (en parte in part)
Acupalpus Latreille, 1829:391 (en parte in part)
Stenocnemus Chaudoir, 1837: vii, 10: Moret,
1989b:145
Scaphyodactylus Chaudoir, 1838:20
*Ophryodactylus Chaudoir, 1842:832 (en parte in
part): Moret, 1989b:143.
*Paranomus Chaudoir, 1842:835: Moret,
1989b:143.
Pleurosoma Guérin-Méneville, 1844:136: Moret,
1989b:143
*Metallosomus Motschulsky, 1864:304: Moret,
1989b:143
*Speleodesmoides Mateu, 1978
Stenocnemion Moret, 1989b:145
*Andinocolpodes Perrault, 1990b:187
Dyscolidion Moret, 1990a:67: Moret, 1996:496
Glyptolenopsis Perrault, 1991:48
Tepuydites Monguzzi & Trezzi, 1993:220
Dyscolus (Tepuydites) Monguzzi & Trezzi, 1993:
Moret, 1996:498
Dyscolus (Hydrodyscolus) Moret, 1996: 498
Dyscolus (Dyscolidion) Moret, 1996:496
Dyscolus (Scaphiodactylus) (Chaudoir, 1838):
Moret, 1996:496.
Scaphiodactylus Chaudoir, 1838: Moret,
1999:292
Glyptolenus Bates, 1878:595
Agonum Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Whitehead, 1974:131
Anchomenus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Whitehead, 1974:127
Colpodes MacLeay 1825:17 (en parte in part):
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Whitehead, 1974:126
Dyscolus Dejean, 1831:437 (en parte in part):
Whitehead, 1974:130
Glyptolenoides Perrault, 1991:50
Colpodes MacLeay 1825: 17 (en parte in part):
Perrault, 1991:50
Ophryodactylus Chaudoir, 1842:832 (en parte in
part): Perrault, 1991:50
Glyptolenus Bates, 1878 :595 (en parte in part):
Perrault, 1991:50
Incagonum Liebherr, 1994a :6
Agonum Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en parte
in part)
Anchomenus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part)
Dyscolus Dejean, 1831:437 (en parte in part) 
Sericoda Kirby, 1837:14
Platynus Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Liebherr, 1991:82
Dromius Bonelli, 1810:Tabula synoptica (en
parte in part): Horn, 1886:xii. Liebherr, 1991:82
Rhytiderus Chaudoir, 1844:470: Liebherr, 1991:60
Laemostenus Bonelli, 1810:Tabula synoptica
Pristonychus Dejean, 1828:58 (en parte in part):
Casale, 1988:458
Dyscolus Dejean, 1831

